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Msi'ts: Avenida de Joié Aá-I 
|Wo mo le Bivera, i 
D1ABIO DB F A L A N G E E S F A Ñ O ^ T R A D I C I O N A L I S T A Y I ) E L A S J.O.N-S 
f o r m a c i ó n 
j u V B ñ t 
d¿I[oanci6n aprendida en la 
^ Í S ^ f l f S Í - ^ I¡>Vañ¿;-ée-hlxo c í a . 
* ^ 1 C Í ? Í Í r f ¿ f . S 1 ^ ardoroso do centuria» 
fdeoa la ^ ^ ^ r combatientes; 3a formactón fué 
Las nacionales para ia un duro.y áspsro aprendizaje 
in de los manaes e mintar sobre las tierras par-
de nuestras jnven !tItías d6 ra patP¡a y una pugA 
* eSl."a i na dolorosa por el lonro da 
de nuestra Unidad naoional 
t llegó la g*^ ^í-si©-
mr carácter d i -
y completo, can 
, de continuidad, a 
.ĵ fr« foráativa que.ka de 
I -ooorcicn&r a los futuros ta-
^ t i b í el exacto, sentido,de 
9^ 3 r ¿ etiilo neto y preciso de la 
* tag JlUuige. En la dilatada y am-
6^r:iJ J E S niaón <iel Frente de 
* •ntnHÉfi, el estableeíaienso 
Academiâ  marca. 
m 
t a c a p t u r a d o B B C 
A L E 
S u a v a n e s e n d s i 
e r o s 
e j e j i . . : i 
n r a 
I"» l i 
« ^ 
nuevo paso, cuyo ̂ l -
r s'^ífica^0 no guere-
deV sin comentano. ^ 
Siempre fué preocupadóaa 
-¿aarií ds la Falange la f or-
E J n adecuada de los hom-
que se entregaban per en-
In «sn servicio. L a palabra 
MÍ íjemplo de José Antonio, 
¡MBO magisterio 
gadiolista, las 
MUÍ y tajantes de nuestros 
tadidffes, los textos de la 
Betí in , 5*—Ociosamente se comunica que un cuerpo 
ríosa de Franco y con ella la 06 ejército a l emán que actúa en el sector central del 
sorda' e incruenta batalla da frente Este, Isa cpnsepiido en las últ imas jornadas reaii-
!a ordenación poíítica y la re- zar ̂  importante avance y causar a ios bolcheviques 
construcción. Los hombres de grandes pérdidas en hombres y material. Según las c i -
ia Falange—en tranco con»- í ras de que se dispone hasta ahora, han sido capturados 
tante de superadora forma-|en ê  sector ocupado por este cuerpo de ejército, en los 
olón—tuvimos nueva escueJa ^ combates sostenidos entre el 25 de agosto y el'4 de Sep-
da dificultad para nilásiraI t iembre, iní^total de 17.300 prisioneros. A d e m á s , ' dichas 
¡eoclén y fcrtaiexa. | fuerzas alemanas destruyeron o capturaron 121 carros 
poraUe hemos peocr-Ho te blindados soviéticos, 30 de ellos del tipo , m á s pesado y 13 
dosTos c a S o l T ^ í i v a m n ^ c a r r o s blindados de reconocimiento, 193 cañones de to-
S b r r n u e s T r r f e ^nconmSl i ! ^ calibres, 527 camiones y otros 200 vehículos de 
ble el signo difícil de nuestro aiíeJ?ntfs ^P08' ^ * ^ * \ 4 * * , ^ 
destino, sabemos con ppofun- En el mismo sector de combate, los intentos de ataque 
da y clara exactUutí en «ué de miportantes fuerzas blindadas soviéticas- quedaron 
medida rsos corresponde co« íie'si:1?cí:1£ilS ante el fuego concentrado de la artillería ale-
mo rois^n inesauivabla d e i m a n ^ ^ de 3as armas^antitsaicpies. Los • bolcheviques su» 
nuestra generaélén, formar a i m é r o n Pedidas extraordinariamente graves. Las unida-
los futuros camaradas que' hoy des blindadas soviét icas fueron completamente an iq < 
das. De 83 carros blindados rusos q\ie entraron en a c a ¡ 
62 q u é d a r o n des í ru ídes o 
nes alemanas.—EFE, 
cruxan, con el nuestro, su ale-
gre, fresco y prometedor sa-
ludo falangista. 
Recibimos con justa salss-
faoclén !a orderí del - Mando 
& v m m n LOS SÓLDA-, 
DOS FIKLAUDESES 
Berlín, 5.—Durante la ¡m 
nada da ayer, 4 de septiem-
bre, hm tropas finlandesas 
han proseguido «us ataques, 
ooronado* por ai éxito, coa 
tra las fuerzas bolcheviques. 
Sa varios sectores del fr©á-? 
ta, loa soviets trataron* 
por medio da contraataques* 
da oontener al avance da 
las unidades del mariscal 
maasieHieirn. Todos los ata 
quas fueron rechazados, mí* 
ohos da «•ios en sangrlehH 
- • • 
po sn loa eíne tea htoM 
qum auf̂ SafOa «pavea 
tfkiaa «Ü mmmfá» f 
• B pnmera penetraron ios i ̂ m traxa la 1 nueva organiza 
«moaes y las inteligencias 
' wgnándolos del nuevo sen 
clón formativa. En estas Acá 
, demias los cámara das que ma- „ 
' C d 4 ^ t a l i d e fiana PCC0S^n el fruto g o í o . Hesmki, 5,-3 
L „. . . O'fl^Kadesjen ia deficiente mora) de los 
da nuestro camino para que j soiéade^. AdemC ~ a g % g ó 
í l l i 
iiiaria reclamaba. Y 
la palabra y la eonsig-
BDíjre y la dificultad 
rega permanente, de la 
viejera por la defensa 
principios falangistas y 
akdón violenta m al 
rio 
ios 
rompa aa ksi 
olvido. 
del suyo | ) 0 5r?P 
^ e n c a n o 
iech o que, m a s 
acerca a loa EE.UU a la guéiria 
como coíí&eeueiio^ de la es-
casez de comunicaeáones, los 
malos servicios de enlace con 
el alto mando, la carencia, to-
tal de informaciones sobre, las 
.operaciones de guerra, mofe va 
i en las unidades gran descon-
| cierto. E n cuanto estas unida 
I des eran, atacadas por el flan-
co se producía un movimiento 
de pánico incontenible. 
Declaró también que él, co-
mo todos los oficialas y jefes 
rusos, estaban sometidos a es 
| trecha vigilancia y reconoció 
Q u e m n g U n que los soldados finlandeses 
i son muy sopaciosaa a tas r « -
• 
París, 5. 
E l departamento de marina da cuen-
Greear", ea ruta para 
\ 4| /̂̂ t̂on, 5.—MUÍ ucyi 
«1 contratorpedero yauki " u 
2 IU* torpedeado el jueves por un suSimanno oes 
ce*© a» toé a icawaio - - E F E . 
^gton, 3.—La noticia del torpedeamiento Sel 
* ha extendido Rápidamente por todo el pais, 
«s corresponsales en Washington de la XJni-
t-"̂ Quienes atñaden que los jefes políticos de los-
uníaos, se esf uerzan por mantener la caima en 
¡JJJJ su Propia inquietud puede verse fáci lmente 
•J íenc ia úe un hecho que m á s que otro fúgvaio 
** Satadoa Unidos a la guerra,—-SFK 
. -Numerosos senadores, mputados y ĵ effee-
tos de la Francia del frente popular, han dirigido una 
carta abierta a sus antiguos partidnos, en la que se opo-
nen enérgicamente a Hts concepciones ©omunistas que 
de íendían y propugnaban en aquella época. Niegan qu© 
el comunismo haya representado j a m á s los intereses m 
los obreros y dicen que Btalin quiso sacrificara Francia 
a los intereses bolcheviques para, en estas condiciones» 
invadir militarmente a Europa en el momento oportuna 
Bunios campos del este, añadan^ Isa fuerzas alemanas bau 
salvado a l obrero francés. 
Dicen para terminar que a l final de esta guerra sur*-
girá una Europa unificada y unida, en la que habrá pan 
y trabajo para, todoa.—i 
i d i D u l a d o c o m u n i s 
^ ^ U R f t c i O » D E L 0 
^ s.—Se ha ínatign-
aüana el Gongr«-
* Industria» 
pan en este ©on-
breroa italiano? 
nes eoncernierites a! emp^-ío 
de majarías primag dentro de 
ua ttstanss avUrquica.—Rit'E. 
inscrito en e! 
ar • ' — ele 





Berlín, Loa servidores 
se una bater ía antitanque ale 
•1 ¿ii-» 
dos Cañoneros sovié-
iiuí trataban de réjaoca*-
París, 5.—Ha sido objeto de un atentado el ex diputa-
do comunista Cittón, quien antes de la guerra actual se 
hallaba afiliado al partido popular francés de Doriot, 
Citton se encuentra muy gravemente herido por va* 
rios tíxoa de revólver « a s U disparó un cicMsta.—EFE. 
FALLECE dTTOH 
París, S.—Marcel Citton falleció esta tarde a conse-
cuencia de las heridas recibidas el atentado de qu* 
el 
tía 
En la tardece 
a nuestra C.ÍUTRÍ 
t ráns i to , el ^r. 
Trabajo, cama ra aa u usv 
nio Girón. E l íSr. Minis t r 
cumplimentado ' en el 
donde se *5iosp-;daba por : 
tro Jefe Provincial y Gol 
dor Civi l , cámara da Narci&Oi 
Perales, 
Mas tarde se t ras ladó a la-
Jefatura Provincial de Falan-
ge, donde fué también cumptó;^ 
mentado por el Gobernador Mi" 
l i tar . General Pacheco, j 
A l salnrlnr brazo en alto al 
Sr. Minrsüu, el deseamos anal 
1 1 
Continúa ©1 tiempo ü^bi f in 
dones con un calor verdacit^ 
cicios esp¡nluttlaSlraTmohle asfi.xianie ' J 
( l a Juventud Mas'. ^03 vendedores de hfeladQH 
l est.an haciendo su agosto v 
id© Cisterna (Oviedo), y p a r a 
jsu hijo don Múnuel Rodrí-
r eslos. días <está guez, médico titular de VegaH 
loseta una"* labor de '^,ei Condado, ha sido pad'n^j A 
iuy necesaria en're í a ; m a n o de ía bellísittúi ' s ^ ñ o - l q . . 
y vágábuados de r i ta Áfaceü Fernández, l l e - j cüiina d« Acción Galólic- ( 
tfHtal idondo, hija .d<? nneátra Dneñlden asistir no sólo quienes de ^ ¿ l o ^ g 
ero de «nos troiata amigo- don Antonio "Fernán-^ l-pertenezcan a . la. ásociación 
m • Ueyados a «a es- dez, •comisario de Policía qu^l sino cuantos lo; d"" 
Desinfección, insta- León, y Jjcíuaimento n n 
planfa baja La- Barcefona. La boda se. ce l f - l l 
a í imicipl ' donde se b ra rá en «̂1 próximo- mes 
\- ^ á A L . ^ Ají 
s'andías. de lo? 
que se nace gran consunu». E¡ 
Gomo ' ya . dij 
íugar .en comf 
¿ Y ' e ^ t e era ei verano que leenJU<?A 
Ba a 'durar poco 
: I & ? i T - X * b i n a r i o ' ol ^ - j l ! » ' - ? ? • I . ^ b i d o ¡ S ^ 
}s;njpuio.)a 
deza- con corle de.-peiOs cruz 
Enlre los novios,.so Conciliar, de San -Froy(lán üo bochornoso, calor, se sin- ' l-: la v; 
«riciaaS;, ais 1 -hcui-i '» Deséame 
j ifay^nies 
i dades. 
noche; peIf " 0 - f r i L 
. Cierfamente que 
ría . bien recibida a!i 
íual. & las ocho 
y- termina fán 
tóAwil» deben m.t H . « J u U « y . prolongada. l ^ ^ / W l 
^ H * 4 4 ^ ^ ^ H ^ ^ H « ^ - S « ^ K ' darse al Consejo Diocesano d; 4 V í W ^ ^ r ? V í ^ ^ ^ % l * ^ ^ ( ^ A. 
ha Juventud de Acción G^tó? . ¿ . ^ ^ ¿ ¿ ¿ m , - • v « ^ t ^ ^ 
? mes 1 
• No tieite r iYal 
ra© ae naa a tres aei ma 
í a , ñu. de semana: ' ^ 
i r , Alons© Bnréa,,' eaite áe 
caxhasia ê  día dieciséis, • 
Hay becas concedidas. L a j 
pensión -es de 32-pesetas por 
EN CAFES, BARES Y E S T A B L E C l M n ^ 
DAS EL, SÜSTITÜTIVO D¿ 
E i 
Ufo M a ^ á a l e m ©aU@ i@ la 
Uada la semanas 
I 
t í 
¡Hft ŝ d© aprobado, 
QHpi'», >éí piano de 
Se ta Pía»» de San i 
iinVaraelue. realizada» 
2 
3.3 3 es o 
teúblico para las opor íun^s ; 
fpamftci&nes regiamensirlas. 
1 hB, añiifeüa "Pllerta Qalh 
erog ' 
aver 1 
la' presenta Tión i 
jen ' l a / inspecc ión Municipal de | 
Con 25 pesetas el 962 y con {Vigilancia», de Anton-to. Ferr^ i - j 
,50 ' el . 62 i62 -2fí2\ 36É iú2 • Ta' Porfirio, para comunicarlej' 
H 1Q2 j mz. un asunto aue le interesa 
)a£e ae mosto óe Was Iblancs 
| na y- nu t r i t iva , con muy poco grado alcohtt i ( 
dable hirviéndola fresca : i 
• Se vende en boteUas,- median botellas v ĥ v J 
j del Jbarrii , í 9 • 3 " ^ í * 
"ñ - É ^ i l l l ' 8 I ñt V i 
i l f i i U f o l f H H i l M I W l l l í l . . U*k 
©fídal del EstadQ 
• p $$9 á@ hm Ta l l e r a á@ 
pfíp®f5« los í a i$ ttdáérÉfioá sao» 
p e l o í €13 Pienaas y Brazos a r t i -
pe í a l e s , Corsés ortopédicos, 
^a^@Sj Aparatos para; Hernias, 
r á ^ l á i i , T5?.m0ff folanec», Pkia» 
tillas, ete. • • 
% de f m e f Á 18 ( O b a ^ ) 
' f @Iéfoffl@, 21-88. Ovieá© 
É-éeibírá si día 2Cf d« eada Mei 
®l Hotel Dlideia, Leéu* d<S 
ANUNCIO .OFICIAL 
Aprobado por la 'Comisión 
Municipal Permanente d'i* 
F E E H T E DI 
JUVENTUDES 
gráficas. 
í t iva y ' sent imental de las obras. ciñen] 
M I S P A Ñ O L 1f AFTA PARA MENORES 
ORDEN—Se or 
ien to, en s«M'dos los Fíecks y 
día primar J .encuentren en su' 
no de alinea- ! ^ t lmn," Í̂Q 7 « I« 
frión .de la píaza de San. Fr í 
cisco, se pone en conocimiei los aegaMOJ. 
EUÁ, 45; SEGUNDO 
Director Dr . GEMINIA,NO ASÉNSIQ 
C O E i ^ 0 1 0 
, - CINCO PEOFÉSORES. LICENCIADOS 
Queda abierta-la m a t r í c u l a en la Becre ta r í a tí( 
Centro durante todo el mes de Septiembre, d a ñ o 
mlena© l^S clases, el 4ia 2 de octubre, , 
HORAS: De 12 a 1 j media y 'de 4 a "7. 
del público, que düran te e 
plazo de quince días, ^ con-
lar de la 1 publicación dei .pre-
, senté anuncio en , el Boletín { —isi. ^o*^»»4^ ;• 1 
Óficiál de la-Provincia, ge pue ^ • ^ME'-Jlíl I 
J den formular las reclarnacio-1 SECCION I - ~-J-I-' 
fihes ^ue se crean " perlinenteí 
1 con!ra diciio ,proyecto. 
I Lpfn. 5 de ' -sepUembr© ú'-
-Í94I.—El Alcalde," ' 
p$. meg'a a la persona que feaji 
eoconlradó un bolsillo de señ< 
i de interés; 
íorina O u t « 
Tomer0' 
t e n ^ n i e j © 
que -tengs 
/ r en los veladores, del Bar Im- Toriero J 
>erios que.rem:ta por correo-a que, • ^ « ^ d a l ' " ^ 
iielio estableeimienío las foto- ' .Las ^a¡ -ú i t M 




feignaíáras; pendientes de exa 'cunstanciag por que alrav.e. 
men verificarán las pruebas §a tal industria, por cau^e 
peí 15 al 20 de septiembre, jde lodos conocidas, na- ¿ido 
•• Lá i&atrfcüla de Ingreso en : a u t o r ) z a d ó ' ü n - p e q u e ñ o a amen 
h Enseñanza ,Media termina l n e r l a s j a r i f a ^ de •autobuses 
él 14 d septiembre, y. las prue- i ^ ^rv,.c,!0, Publlco Jrbu" r ,h; 
hm t endrán lugar el día 22 del e&ia caPUa^ 
feti ^m o a l as 2 0 d e la ra añ á n a. I .t, !,„% .t.,.t,.t. ,t.,f,.y.T?..t. A.t..t..t..?..t.*.it.ft4.a. 
Queda abáe^ta- In m^tr í -u is 
ha Ta'el curso de .1941.a 1942 
a arante todo el -mes de sep-
c a u s a d e. la s d i f í c 1̂  e 3 c I r , 
. . T 1 0 B 0 E 0 LEOB 
fsDÍennedades de la m 
de. espedac 
bado C de i 
'alaeio del umei 
i 'boy,- s!Í-
•e de" ' t94í 
Anitñ Mfl!0J ¿ ge j 1 » , . 
r ^ a l a s o ^ 0 ^ ^ 
León .6 0 ; ^ ^ / 
104 
E ü A , 26; 2- . ^ ^ i S i t a í ^ ^ * 
m EXCLUSIVA pa^ e i a Í r 
: ,nraL Abierta la matr cia^ s- ri K^- ^ 
C 
;ara elS la 
19 íen-
5so que ^ d i s t e n t í a a nartos, c p ^ aeioi: 
a 2 j 
besiones a las 7,-30 .tarde 
Leño» AO, .jpx**-̂  , «^-¿j,.^ 
• -Para informes aingirbe * 
AGTÜLIDAi 
A T nno>roa Díreccicn y 
les 
rra 
DE LA LEGION» pr»r Juan 
de la grüe* .Í*^** ^^^ÍA^ de ^ ionjeP- cf 
EL H O M l i t E ' Dcenc-rá de ea^a-y-pe^-, g e s ^ 
.. d e í en toda Lerafiaf ^ r ^ ^ c € « | c s o n a t u ^ 0 f t - ^ ^ T j 
Lanaa. y Roberto Rey. Cambios^ de ' ^ ¿ f ^ ^ ^ ^ h e ^ i ^ . ^ í ^ ' 
TSATEQ ALFAGEBte • B,AMlEO BALE ^ ^ . > a ^ E ^ " 
- — — . ' j ^ v ^ F W « ^ " « ^ * ^ v f > 
Sesiones a la» 7.,30, tarde y 
10,15 noche: 
Programa en español, epto 
para me 
ÑAS DE 
cionaalt &ov$laj m «l 
SÍ' 
-si 
T K t i 
D E S V 
sfamentaria! 
c b i s p ó d e A s t ó m a 
' ^ ' J r a r . más 
í» ' * í » ««s leyes £ 
5('c;fnorP lodos ¡o. 
^os 'adquiridos. ^ 
y fuera de .le 
'. in a todo pnnct-
Í "palabra y a sua 
ni8o. «niéndose au.e-
« i ra de razón y 
como e.llos. pu^-
A-lea en sus P 
ÜÍJAO v despojo «n 
H e lo? nobles y d--
; ponen si^pre «1 sol 
c-lienia, como SIH!H>| 
VTrmenl?; camb'^nj 
eer •as- cir 
" í í oue s? i«s pre^nj 
ivor de sol l 0 ^ 3 11 í1*" 
r.^n'. y dnn la mano a 
anies' rcflbMrtjron K 
guerra, despreciaron 
ejemplo tenemos al 
vie;uln lo qii/e pasa 
ionen que íe jactan y 
llafqíjdo así rrtiRi*a8 
riines dp la cultura Y 
6n. TiO? incloses y lea 
q.ie ' anaiemali/aron 
tis. a ese pueblo bar-
'Oi y sanguinario, que 
IKÜ en la deslrnceion. 
bo y en el .asesina!o, 
i el presente monis?!= 
•ndo que puede servir-
"led.'o para sus ínjus-
uiíiciones de terreno, 
1 feos neeocio* dé acá 
nlo de riquezas y ha-
:nns. *e unen p 'PIIOS., 
''jen, ayudan y, detíen 
Asiorga, 5.—Por disposición 
del Obispo fallecido, Dr. Arito 
t i p R i r m A I ! n^0 Sens,o, se lian repartido 
T ^ A R E O SAENZ PE' uEKtiUlA J 18i500 pegetas éntre e ^ a ^ e é ¡ , 
L - mi en tos de beneficencia, Ac-
ción Católica y Auxil io SoeiaJ 
y se han creado becas por vein 
ticinco mil pesetas en el Semi-
nario de la ciudad.—(Cifra). 
e inglés, deseaba que era-
ind,V,-^TaSen ¡a V " - ^ T*!^ 
roius que pretendían la.des-
ruccion de España, porque 
el Gaudill"' e^pañoi podía ser 
un -trastorno y 'una amenas 
uara 'os intereses br i tán icos , 
•puede haber mfsyor (•inismo, 
ni mayor .^uberbia? ¿Cómo le 
sostiene ^ pueblo, al que ê  
posible que Heve a la ruina? 
SOLICITAMOS .AGENTES 
viajen pueblos provincia para 
artículos p:ran venta! Aparta-
do 118. Barcelona. 
GOBIERNO CIVIL 
El JExcmo. Sr. Gobernador 
Civil y' Jefe Provincial del Mo 
yimiénlo recibió en la m a ñ a -
na de ayer las siguientes v i -
sitas-, •• r • i : -' . 
Don Demetrio VillalÓn, don 
Inocencio Panizo, alférez: H i -
jas de la Caridad, de Gíirtn: 
Alcalde y Secretario de San-
tas Martas, señor Arauiterto 
de Resiones Devastadas, Ma-
gistrado Provincial ,de¿ Tra" 
bajo. Jefe Provincial de Ga-
nadería, Comisión 'de Re^tric 
ción del Hierro, Presidente cíe 
la Junta de Canalejas del To-
1 ; 
j r ío . Comisión Señor&s de vá 
| Cofiferoncia Saa 'Vic<ei¿>ái 
| de Paúl . ' r | 
'JUZGADO MILITAR Ñ* 7 
De hallarse en «áiá p'»-^^ 
¡el aíférez licenciado de itLÍé -
! tería don Juan Martínez h -
guélez, se le ordena po;* el p $ 
senté pase por el" Juzgad*» '.^i,. 
, l\tar número 7* sito en ¡a A'v: -
jnida del General Sánjurjo 
í mero 2, entresuelo, -pára 
| tos que afectan al mi * rao., 
x % x 
pital o provincia doña M;v t 
Piñeiro García, a qtiien pút: 
teN Juzgado, se le i n s í r u v e ' . ^ -
pedíante de pobreza Knút • y 
«e servír.a dopnparetíef ante -4». 
mismo con Ja mayor urs^;í;« 
cía posible para comunicari» 
un asunto de máximo ínter6ai 
y relacionado con la ménc! )» 
nada información. 
León,, S de septiembre 44 
941.—El SecreiariOo ' 
TRIBUNAL B E OPOSICIO-
NES. PAKA iNGEESO EN EL 
. M A G í b T ^ E i O . NACIONAL 
PEIMAEID, , MASCULINO, 
DE LA PROVINCIA DE 1 • 
LEON 
Relación de opositores de-
claracios aptos1 por este T r i -
bunal para practicar el ter-
cer ejeieie.io ae la oposi-
ción, por haber alcanzado 
la p u n t u a c i ó n media que se-
ñ a l a en él Decreto de con-
vocatoria : 
1, José Acebo; 4, Ángel 
Alonso F e r n á n d e z ; 8, Aure-
llano Alonso Valladares; 9/ 
Rafael Alvaredb; 11, Amalto 
.Álvarez Alvarez; 12, José A i 
varez Alvares; 13, Paulim) 
Alvarez Alvarez; 14, Estams 
lao Alvarez Arlas; 18: Vh 
in descaro y una «jes piano Alvarez González ; 19, 
sm precedentes 
^prenyvos que nu 
conveniente *n decir 
de pensar, aunque 
^ ae pensar de ia 
menos culta y más 
•hf' K Sistémente 
ri. ^ J 1 ' ' oo-^o con 
Fernando Alvarez Meléndez; 
22, Rodrigo Alfredo Alier 
Diez; 23, Ricardo Aller Gon-
zález; 24, Angel Andrés 
Alonso; 25, Magín ' Aparicio 
Castro; 26, Fidel Arenas 
F e r n á n d e z ; 28, Juan José 
. Arias; 29; Luis Baraja G u -
Jad recuerda el t lérrez; 30, Venancio Barr io; 
> no luvu m-, 32, Julio César Bazal; 33, 
1 decir que, si Horacio Benavides; 35, Pru-
^ í a partida- Venció Bermejo; 37, Juan 
Antonio Boña r ; 38, Perfec-
to, Bravo; 41, José Cadenas; 
43, Luis Callejo; ^7, Anto-
n iño Casado; 51, Isidoro 
• Castrillo: 52, Angel de Ce-
Ws; 53, Jesús Cifuentes; 56, 
^ Ernesto Corral; 57, Segundo 
Cuenllas; 58, Armando Del-
gado; 59, Victor Díaz; 69, 
- ü0- pero que co-
^Se los mejores 
N 
CINEMA - REFRIGERADO 
n ^ a i d ^ F ^ N O S EN ESPAÑOL 
arites o* ^ACTUALIDADES UFA, cada vez 
J l ^ ^ n e ^ . L m LA LEGION 
^ ^ i ^ ^ t e i n a ñeñe un* men' 
^ • ^ D E LANDÁ y H * " • V'^TO REY-. 
^ f e t a c i ó a^a dens idad dramática. 
1 11 ^ MAGDA SCHNEIDER. 
José Mar ía Diez; 62, 
Diez González*, 65,' Casiano 
Diez Recio; 66, Alberto Do-
mínguez ; 67, Zenón Rodr í -
guez; 68, Felipe Escanc i an» , 
'j0, Heliodoro Estrada; 75, 
Claudio F e r n á n d e z Ar ias . , 
76, , Francisco F e r n á n d e z 
Arias; 77. 'Maximino F e r n á u 
dez B a l d ó n ; 78, 'Horacio Fer 
n á n d e z Calzada; 81, José 
F e r n á n d e z F e r n á n d e z ; 82, 
Patricio F e r n á n d e z F e r n á n -
dez; 84, R a m ó n F e r n á n d e z 
González; .86. Juan Antonio 
F e r n á n d e z Igareta; 87, H i -
pól i to F e r n á n d e z - Llamaza-
res; 89, Evaristo F e r n á n d e z 
Peran t íones ; 90, Domingo 
F e r n á n d e z Prado; 92, Siró 
F e r n á n d e z Robles; 93, Ñor-
berto F e r n á n d e z Sánchea , 
99, Moisés Erando Sastre» 
101, Evelio F r í a s ; 102, J e sús 
Fuciños^ 103, Manuel Fuer-
t e s - C a n t ó n ; 104, ErneterJo 
Fuertes; 106, Heraeiio Ga-
llego; 109, Amarlo G a r c í a 
F e r n á n d e z ; 111, Marino Gar 
cía Fernández; 113, José 
G a r c í a G a r c í a ; 114, Nicasio 
García* González; 113, G é r a r 
do G a r c í a ' Gu t i é r r ez ; 118, 
Manuel G a r c í a Mar t í nez , 
121, Zoilo G a ñ i d o Garrido; 
1.22, Vicente G i l ; 123, M a -
riano Gómez F e r n á n d e z , 
124, Basilio Gómez Sanz; 
125,. fíiginio Gómez Alonso, 
126, Angel González • Alva» 
rite; 128,. Emilio González 
CuenUas; 129, José González 
González; 131, Ramiro Gon 
záiez Mar t ínez ; 132, Ensebio 
González Mayorga; 135, Ce-
; sáyeo González Ferales; 137, 
| José González de la Puente, 
138, Alfredo González de-l_ 
Río; 140, Lapdeiino Gu t iü -
I rrea G a r c í a ; 142, Asterio Gu 
t ié r rez Valdeón. 
143, Sandaiio Herreros He 
I rreros; 146, Esteban Juan 
Franco; 147, José Juan F ran 
co; 149, Eduardo López-Mesi 
chero; 155, Isidoro Maga-
I d á n ; 158, Aquil ino Marcos; 
^ 157, An to l in I4a:¿ íneá A v l -
j iés; 159, Manuel Mar t ine¿ 
! Castro; 160, Juan Mar t ínez 
í Diez; 164, Angel Mar t ínez 
! Mat i l l a ; 170, Isidoro Mielgo; 
175, Manuel M c r ^ n ; ' 177, A n 
tcnio Moro; 180,-Alipio Mú-
ñiz ; 181, J u l i á n Muñoz; 182, 
• Fausto Muñoz : 183, Francis 
I eo Murciégo; 185, Sabino Na 
fas. » -
1 187, José Ordóñez; 189, 
Emilio Otero; 190, Guiller-
-mo Oviedp; 1918 Jesús Pala-
cio, Estebánes; 193, 
Palacio Pozuelo; 195, Elias 
Pascual Rodr íguez ; 198, Lo -
renzo Fedrosa; ",201, Mateo 
Pérefe; 203, Jesús . Pérez ; 205, 
Victorino' Prado: 203, Juan 
especial 
suplir a los. braguero® esgo*? 
rrosos y fabricado para eadaji 
José Presa; 208, David Puen caso según las instraccíones m 
te Guerrero;. 211, Norberto 
Quiñones ; 212, Alipio Qui -
rós, 21^, Marcia l Ramí rez ; 
214, Ehiigdio de la Red; 216, 
Ricardo Reyero; 217, Angel 
, Robla Alvarez; 219, Aurei 
* Robla Gómez; 220, S ' 
Robles; 222, Antonio Rodr i -
gues Alvarez; 223, Juan Pe-
i clm Rodríguez Be reñgue r ; 
225, Ulpiano Rodr íguez Do-
1 mingues; 231,. Laureano R ó -
; dr íguez; 232, Isidro Romero, 
i 234, Melquíades Sánchez Cas 
| t i l l a ; 236, Felipe 
| Castro; 235, Francisco S á n -
chez; 237, Eugenio S á n -
Í chez- Cuesta: 239, Sebas t i án 
! S a n t ó s - F r e s n o ; 240, J o a q u í n 
j Santos Miguélez; 243, José 
I Antonio Silva; 248, José S u á 
rez González: 249, Andrés 
i Snárez Moran; •.252, Víctor 
i Ta scón ; 255, José, Antonio 
> Torres; 25.6, Andrés Trapie-
t i l o : 260, Francisco -Vaiver-
Cristan^ nuestao 
Visite 
•Una reyerta, Madrid, '4. 
tre numferosos ¿it-anos dí 
tintas localidades se jle^i^ 
en la tarde de hoy en ésií 
dad. Resultaron seis lié 
de nronóstieo reservado. 
Ursicinio Velasco; 266, Eduar 
do Villacorta" 267 Angel V i 
194^ _-E^ Presidente JOA-
QUIN LOPEZ! ROBLES. - E l 
Secretario, ALBANO FER-
' NANDEZ, 
' - X X X 
Por la Dirección G e n e r a í 
de Primera E n s e ñ a n z a ha^ 
sido autorizados los maes-
tros que asisten a l Congreso 
del Frente de Juventudes, 
para que. permanezcan . au-
sentes de sus escuelas du -
rante los días que dure 
a q u é l 
• ^ - x x x . 
El MBoletín O ñ d a ! de 
ayer c o n t i n ú a la publ icac ión, 
de las vacantes para el con 
| CJAFFS. BÁESSE-
€&ffíterM elóc'-ricsé 
j I M P E R I A L I 
tOA un prodtícto-
Ésta sola, palabra eceieT 
sí-todos les elogien 
Paseo IiüperiftL 10. M.AI 
Agente en L E O N : 
G E R A R D O G. U E I A E T B 






vineia .de Oviedo. , ' 
¿t A «<» 
En el Ins t i tu to c o n t i n ú a n 
tos cúrsil los organizados por 
la Sección Femenina para 
X 3£ X . 
T a m b i é n c o n t i n ú a n , 
ejercicios p rác t i cos d< 
irtíicátras que a c t ú a n éJ 




Córdoba, 4.—Ha dado a ía f 
dos niños y una niña, 
Emilia.' Fernández Caída 
pot>a de D. Manuel Be. 
secretario nacional del 
Este matrimonio hace i 
que. contrajo auDcia*--
1 f r^L 
CKOB 
• ; P E L 






—Esta mañana ha» 
I ntre otros* a n 
figura darse pe 
*scrito-de ía FÍ 
eceptando 
as reuniones ,del 
Directivo de la Federa 
spañeia de sFootbail.i 
leiebrado dos ba jo k i 
ieia- de] Sr. Barro.-o. 
rdos tomados 
enterada d d 
lera^ión suiia. 
\VÍ del 28 t*e 
de los á rb i t ros ; prohibición a 
los diversos elementos, de ha-
cer deelaraeioneí en !.a Pren-
sa sobre el resultado de los par 
tidos; fijación de pjazó' para 
el abono de impuestos federa-
tivos; imposición de n l i i ' ^ v , 
revisión de campos. d | e l i ^ 
que'no los t i men en ün^» 
condiciones: nombrar • prt,-
2 2 c a z a s i n g l e s e s d e i r i b 
a p a r a t o s i 
C O M t m C A D O ITÁLIANO 
\ 1 4 É I'':.', 
(visión 
diciembre para la celebraetóm dente deí cliTib Alicante a doi 
«e l partido internacional E 
|>aña-Suiza, en Valencia. Ele-
var a la- Delegación Nacional 
Jde deportes, para su aproba-, 
feión, el proyecto de Estatutos 
ide la Federación, redactados 
|>or la Comisión de Reglamen-
tos. Suprimir, el sistema dxe 
compensaciones económicas a 
los clubs visitantes en los par-
i idos oficiales. Circular ñor-
pias e instrucciones relativas a ! 
jiaEciones a jugifidores, entre-
nadores, etc. etc. 
Sobre el cumplimiento de 
|bs deberes dé los delegados 
pe campo; sobre licencias e i n 
f o m e acerca de la actuación 
Joaquín Quero: •iiLponer gían-
ciones a varias Federaciones 
y clubs, por haber vulnerado 
el descanso de verano; felici-
tar a la Federación Vizcaína 
por su labor en favor del fút-
bol modesto y el haber-habi-
litado un campo sostenido por 
ella para que puedan jugar en 
él los clubs que no i o tengan. 
—(Cif ra ) . 
—OQU-
Madrid, 5.—La Delegación 
" entra! de pelota, ai frente de 
a cuai sé. halla ei ciudadano 
dinámico y patriota que es 
D. Ar turo Medina, viene estos 
días trabajando ardorosamen-
t e , a f in de dar cima a un mag 
nífieo proyecto. S& trata de 
rendir un homenaje, de carac-
teres grandiosos y singulares, 
ia la División Azul, ^que en la 
hora de hoj i lucha en lejanas 
tierras por un ideal1 más que 
sagrado. 
A estev fin parece que han 
sido ya citados los respectivos 
gerentes de Tos frontones de 
i ia localidad, todos los cuales. 
Roma, 5. — Comunicado 
n ú m e r o 4317 del Alto Mando 
de las fuerzas italianas: 
"Vein t idós aparatos úe ca 
za enemigos , ñ a n sido -derri-
bados en comliate aéreo y 
otros muchos averiados por 
r á fagas de ametralladora, 
en una acción en la que tor 
m a r ó n parte formaciones de 
caza i tal iana que se encon-
traban sobre el Canal de Si 
c i l la e Isla de Malta. Los 
aparatos italianos lucharon 
con gran valor. Tres de núes 
tros aviones no han regre-
sado a sus bases y otros lo 
han hecho con averías y he 
ridos a bordo. En ei encar-
nizado combate se ha distin 
guido, especialmente, una 
formación a cuyo frente se 
encontraba e l teniente Car-
io Tromagnoli, que no ha re | 
gresado a su base y los apa ^^uiHigADo ÍNGia 
ratos tripulados por el co-
mandante Francisco Becca- ! m n . 
r ia y .los capitanes Valent ín , f 1 - "j0, 5-~- Corar 
Fenta y Francisco Luchrini . J Car te l general ¿f 
J@ aérea 
Catania n r ^ r ^ ^ 
SeT ^gistran ^ i 
rabub. - oaáf? 
E n el AfHn 
aviones briSS 
tíidas entre i f , ^ 
maciones enpSi1^ 
Qne fueron ¿ ? 2 
didas. Los i n í e ? ^ 
6o en nuestras^ ^ 
mas, animales V 
terial • de dif^ 
— E F E . • 
al conocer el proyecto de núes ¡ Durante la pasada noche. | !ner^aJ, armadas ^ 
\ tra Delegación central hiin | ha sido bombardeada la ba- eil 61 0ri8nfce Medio 
ResoÍTerá sus dudas 
p r ó x i m o a o 
ofrecido servir incondicional- t . "Una violenta temne 
mente al mismo, proporcionan ^^•4^H^H*^W*^ ' í ' ,H* 'H^^" i ' de arena ha reducido 
do todas las facilidades a su j | tividad militar en,el 
alcance. Desde luego se ha ob- ; Durante el verano debe biss- • cie -l^oruk, a simples 
n a u g ; 
o r o isttca e . 
-Mañana, domin- ¡ Cuca y Tamargo, al íado de 
*Ü, se i naugura rá ei^ Las!los Acuña, Novo,. Reboredo, 
por ls la temporada de fútbol , iBréi jas , Melazas, Guimeráns , 
fugando Valencia y el Bar-
celona en partido homenaje 
guardameta azulgrana No-
¿ u é s . 
tenido ya el permiso pertinen- I 
te de la Dirección General de | 
Seguridad? y, del mismo mp- \ 
do, la aquiescencia de la repre 
sentación de la División Azül 
en Madrid. 
- E l programa que se prepara 
' para este festival no puede te-
ner mayor trascendencia. Ea 
principio, y dentro del mar«;o 
apropiado de un frontón de 
señoritas, todavía sin detenni ¡, 
naí-, ac tuará la mejor pareja | ̂ t í ^ ^ 5 1 
carse para el mno ia 
habitación m á s fresca y 
ventilada de la casa. 
Í S 
nes de patrullas. Un 
bardero aéreo ha ocasi 
algunos destrozos", 
11 x 
E L DEPORTIVO- DE LA CO-
MUÑA FRENTE AL ATLETlüO 
AVIACION 
Va a comenzar la lempora-
| a futbolística en Madrid. M i 
nana, domingo, habrá ya par-
lido, y de categoría, pues ^n 
íl'.. t omará parle el equipo del 
Real club Deportivo de La 
poruña , uno de ios nuevos 
^Primera División,", que logró 
fu ascenso precisamente en1 - i. 
Campo de Valiecas, donde se 
énf ren ta rá ahora al camp?óii 
ie Liga. 
E s . grande el Interés que 
fcrigte por ppesericiar un «n -
' í ueñ t ro de importancia,. des-
ymés de dos meses de obli-
gada vacación, y mayor aun 
»i de ver el juego de lo? co-
Irtiñeses, que es tán decididos 
i juzgar por las adquisiciones 
«fectuadas, no sólo" a manle-
ierse en el grupo dq honor, 
l ino a conseguir una brinanle 
«ilasifioación en él. 
Londres,. 5—El A 
go birtánieo publica el api 
te comunicado: 
wUn gran trasatlán 
dirigía hacia el sur 
torpedeado y casi segmí 
Agenks é« Investigacióii y | t e hundido porcino' 
plantilla de ¡ tros submarinos 
capitai, han deconu- -C()sta ¿[e Italia. Se cree 
sado a Gregorio Barbolla, ve-1 este ^arc0 fuera el del cuadro del Madrid frente 
ÉÜeeguil su nuevo capi tán, f¿ calificado equipo del , ciño de León, 279 cajetillas de j ̂ , , desplazaba 
fo rmarán sin duda, un con-: Il>f-m. | 0,90 y 29 de 1.90 pesetas Q ^ Ueiádas El paquebe 
junto del que pueden esperar I A mano se intenta combinar 1 vendía, a 4 y 5 pesetas Hi.ia i UCi< 
se grandes cosas. - " a Jos campeones de España i cajetilla. < 
Ei AUético Aviación, por su con los-de Castilla, duelo que ! —" 
parle, p r o b a r á ' e n ei panido a lla de despertar-' la máxima ^ ^ H ^ H ^ - H - M W » * 
dos de sus nuevos delanteros, 
ba en eompama a 
barcos de pasaje 
i fué atacado. 
Polo y García, dt los que tan-
to bueno se há dicho. El equi-
po, salvo contingencias, le u l -
tima hora, será el siguient?: 
Tabales; Mesa, Cobo,: Úran i -
érftoción, dado que en el re-
ciente certamen de Valencia 
quedaron los representantes 
centrales sin poder demostrar 
S"S. condiciones efectivas y rea 
r i , Colón, Machín; Manín, p.,- les, anuladas entonces por cir. 
cunstancias adversas y for tu i -
tas que son del dominio pú-
blico. v 
A remonte, el encuentro en 
perspeetivá tiene honores de 4 
, superextraordiuario Kecole-! ha abierto una suscr ipción po; í 0^se rá ia>ista úe ¿sta l i d en 
pular que han^encab^udo ^ la que intervendrá el gran I r i -
je 12 060 l t i e « e % S0.vfcn' q^cn ^ rogado única- \ 
mente a nuestra Delegación le -
^ J ^ J ^ * ^ ^ , ; » ^ , } ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ conceda ei margen de tiempo 
. suficiente para un entréna-
lo. García, Campos, Vázquez. 
La directiva del u s á s u n a , 
con el fin de asegurar €l as-
censo a la Primera División, 
y adquirir nuevos Jugador 
miembros 
la cantkígo 
i miento concienzudo. 
A pala se realizan aeteal-
mente gestiones para qne ia 
Cuqui, Bienzobas, Víctor. 
MOT01.1S ELSÍCTBICOS 
Corriente alterna *rif4?ie* 
•arias- marcas, nuevos v nsa, 
dos. de Ve a 5Ü H.P. Entr^ga^ i ^ o r , del Luskalduna 
inmediatas: Delearado comer. > ̂ ^ ^ o contienda con el p r i 
cial de venías. MANIJEL O 
DUCAL. Avda. Rep. Argenti 
na. núja. 10, 2*. Teléfono Í4i 
Se sabe que ios D<Í_ 
j líanos de este gen^o. 8 
lizados actualmente w 
qaes de transpflnj, 
ü ¿ torpede^ W l. 
toroedeado y Wm'e¿ 
barco forinaba P¿ 
convoy f e n l l f f f de 
Un barco de * f ¿ ¿ M 
convoy fué ^ S t e J 
do. Un ^ 0 ñ U i ^ M 
ta de unas ocho* , » 
diterráneo cen 
^ e r oando del íiecoletos ma. 
< drileño, que bien pudiera es-
i lar Quinta-
T A 
. E l domingo a las 6,30 tarde sé celebrará un gran par» 
Ido de pelota entre los jugadores Echave V y Ogueta 
«ontra Echániz 11 y Emilio. 
Dada la calidad de los contendientes el Darüdo pro-
compuesto . por 
j na I V y Aguirre. 
| i Y como seiftacional acont 
cimiento que pueda dejar im- ; Diario c!e Fes! 
perecedero recuerdo én Ma-
dr id , el actual campeón nació 
j m i fié tenis, Pedrín I , perte-
neciente al cuadro de palistas 
d^l Frohtón Barcelona, ha rá 
' I M . P « 
WNÍTÍCCIONAN TODA ^ f ' ^ ^ ^ ^ 
| m presentación en k capital í 
^ de lá Península frente A UA \ 
T M A J O S G O S ^ S 0 
fes. decretes de T R A B / 
rtante 
e l 
f i ^ ^ ^ j H ^ ^ S S f E v 
h a s u f r i d o n u e v o s b o i 
¡bailo ¿ a pru 
. on caracal I 
>ado por el ú l t i m o 
ftiúsdfa de Ministros, se d i -
ce a'ue la enfermedad pro-
{f'i 'onñl producida por inhaU-
c;¿« dé bióxido de «ílicé, se 
positivamente e n 
7 que existe una 
trabajadores inca-
; para quienes la , inc 




- "el Fuero 0.0 j dustna 
v ÍOi.Uiecijcnieu 
r ^ -i irterpre-
^ 'mdo articiuo en 







i - sobre toda la in~ 
española la carga, 
de prevenir y reparar tos 
riesgos,', inherentes a . unas 
pocas. Resulta m á s equita-
tivo q u e l a s industrias 
creadoras del riesgo a t ien-
dan al levantamiento de las 
cargas correspondientes".* 
Aborda esta disposición el 
problema de" instrumentar el 
seguro contra la silicosis, y 
Seguro de Accidess'i^ íáfei 
Trabajo una sección de Se-
guro de silicosis, ©n la cual 
obligatoriamente a s e g u r a r á n 
los siniestros de incapacidad 
permanente y muerte pro-
ducidas por esa enfermedad 
profesional, las Empresas de 
ne raá de p lo -
idustrias m i n e -
s de industrias 
en las que se 
orro de" arena' 
m á s que , se de-* 
rminen por Orden minis-
• 0 
de ceramic 
i emplee el 
y la de las 
seguros de esta sección se-
r á el de reparto de cobertu-
ra de capitales, y el capital 
cpste de la rentas se cons-
t i t u i r á en la Caja Nacional 
o , ;0 dias lo hace no t an solo corno u n 
Se ÜO fuero11 medio de estimular a las Em 
¿"te criterio 
a fin sociíl1 ûe 
v además, en .a 
. | B¿ ocurnenau 
..dor no sa^e 
Ánúo puede exig-r 
« de las vacaciones 
írecuentemente que 
á gozar de ellas 
eva casi dos años 
j del patrono, 
jarte (Jispositiva se | 
la nueva redac-
artículo, en virtud 
»1 trabajador ten-
ho a permiso 
•iüuido, al menos 
iias ininterrurapí" 
mayor duración si 
-ablecieran sus ba-
'•rabiijo •disfniíauo 
tía que fije de co-
Tdo con su empre-
n U que ordene ei 




abonada por el 
o al empezar, su 
/ la retribución en 
n su caso, será abo 






•r & abonará poi' 
W a parte pro-
i^mpo qUe va-
^?.ena?- No se po -jjsai el no. disfru-
m ^ 0 . retribuido 




presas para la adopc ión cié 
medidas prof i lác t icas . 
En la parte dispositiva se 
establece que en el plazo de 
un mes se cons t i tu i rá den-
la Caja Nacional de 
r e r í e 
n a n c e s 
e 1 a , . p i e n s a v a n k i 
^ a r d e o s p o r l a a v i a c i 
d é l E j a 
N ó g e s a b e , e n T o k i o q u e h a y a f r e g a -
d o g a s o l i n a y a n q u i a V l a c í i v o s l o o c k 
Ber l ín , 5.—Los aviones del Eje atacaron a^er tres T*»* 
ees consecutivas las posiciones, campamentos y depós i tos 
de abastecimiento de las tropas b r i t á n i c a s cercadas é $ 
Tobruk, Los objetivos fueron bombardeados ef ica íme^. i^ 
y las concentraciones de tropas atacadas en vuelos rá-^ 
san tes.—EFE. 
I ACTIVIDADES D E t i 
m m m m m m u m 
Büearesi, S.—'ün eG&mñt 
tOLÓo dsl Cuart#l €ten«m! «H 
ías fuerzas armabas rtímA-
ñas da ouen'ía, de que tris 
«©cuadflüa rumana é» ©«í* 
oombatieruta contra- fnt-ru.s 
aé'f'eas 341 parieres ®n núm^> 
ro, n«va -deirlbado^ M":ñ'* y~ -
nm rojos. Tamban o ü t ,% 
los -Mry¡dores de unz m$éit 
a^tóséfea que lleva ^ÉtPpt" 
dos 21 aviones «ow^Ü^eii,,'.» 
E F E« • •»- ^ • 
D E & L A ^ O I O ^ E S 
Í»OFIT&¥®2 OFICIAL dA-
POR¡£§ 
Tokio, S . - E l portavox cíí 
©ial Japones ha declarado 
güé bareoe tts írífómíss ^ 
p»3i© a ia ¡Segada de un. pe 
frolem nortekínérioano • a 
¥!ad¡vostock' y que aún no 
sse ha •?&Q\h\d& en Tokio la 
reépuesta a 5a seganda, no-
te de proiosta Japonesa por 
los envíos a ¡a OR®® «esés 
Piorieamépioa por ©l puerto 
de V'adivosicck. 
interrogado respecto a los 
írurrsores según l©s cuales 
y t e j e r a potencia . í&a a \ % 
isitervenir ©orne mediadora j 4» 
• para ro solver ^aelUoamenie ; % 
ei ©cnfSscto ch¡no-japonés, \ ¿ 
destaré que la postelén del j , ^ 
íaobíerno tópén éé la és|a<? 
, EstdkolMM», Sw—Una semana de ml¡sa^ &ngí®~mwiéüms 
m celebrará en Cambridge. de t 7 a l 14 de este m&s, según 
ai i imda la agencia Tass desde Bioseu. Se k a n nombrado 
24 personas! destacadas, entre ellas el vicerector y doce 
profesores de. la universidad'y. varios representantes de 
la igíesia protestante. Eí act© inaugural ú pressáirá' el a l -
calde de Cambridge.—EFE. 
Ida en ia . dectaraclói 
del príncipe ICsnoye de 1i9SU*^H-H» 
referente a la 'soluoión del j , — ^ ^ ^ ^ •;. 
eonfíiolo. rinalmenie deoia- | I M P O K T A N T f f ' O O ^ A U Y O 
ré qae si Rankln y ©hung | ©1 LA8 MDÍTSÍPKIÁS • CA-
Kh<m i$Of^an a un «ouarda . TALAMáB 
la miatiléfi cfjsekupfa «xela- j Maátki, ~ÉÍ' rtp^efsf®-
siifBwnenie a los des @®feler» I tante de las ina t i s t r ia i la* 
afts chines»—UPE. . fueras cataiaua^ í i a emiac-. 
- • ,• | una carta a la Delesrcíór,: KI 
AVIOÜ SOVIETICO A t o s í cional de la Sece 
CESA 
TiQhy, 5.—El Oobierno fran-
cés se lia visto obligado n ü c -
vaníenie a prolestar en W á í -
hington contra los ataques t e 
*a Prensa yanki.~EFE. 
lueva York, 5,- -gf 
isl Consejo de Aus-
tralia ha presentad© un míe-
na ds Falange, en 
"Como e o n t i n n a e l ó n a Ja* 
gestiones hechas por encara 
go del cantarada üa t cy i l s r . 
m i n i s t r ó , de Inciu.stü.a ' ̂  C'w 
mercio, relativa^ a JieceMfefii 
des de prendas de abrigo 
nuestra .DiTisión Muí , c t o ^ 
p í eme hacerte presen:té ¿ W 
he ínás tenido é l ' éx i to m i ü 
EL EMBAJADOR SOVIE-
TICO V:S:TA A HULL 
Washington, 5.—El embaja=. 
SI durante "P1". de ía ü n i ó n Soviética ha 
toa b u z a r a ei iVI«^ado al secretario de Es-
P^a sí o para Ita,d0' con quien sostuvo una 
Sue contra-:C0IlveivsaGÍón de un cuarto de 
¿ í ? ? 051 permi-* hora-~EFE. 
J^tegrar al em i . : 1 
* re^iuneracióu ^*^5w»^^H^^H^H«H«H-"H«^ 
e*uDido descon-
) * P -rmiso ex-
U£i Periodo da 
^ infrin-
I s g ^ "npondea 
eriot ?,ue no po-
1 q¿e ai. doble de .Vlc.h.vs 5.—Ei coronel 
fe m i^PSFtan ' ^ a c i ^ n Pesnan/y el capi tán 
»«• ^Perior a ae aviación, Longeviele, hán 
l a n z a r á \ „ ' ^contrado la muerte al estre 
* * s n T S , ^ e l . avión en que viaja-
S J ^ S ^ M ^ en las cercanías de Ma?. 
, m¿Ls' ei piloto y el 
radiotelegrafista • del aparato 
r ^ n .jesuitado también 
^ é l ^ s f t l r a ^ oT ' M accidente se registró en i Drohihi 
^ ' k ^ e g l í d ^ d e el avión chocó | ^ T t 
auipentan considerablemente 
los Impuestos directos ® in-
directos, Jos empréstitosi 
forzosos y la utilización de 
l®s depósitos bancaríosB—, 
r s r « * 
E L O E S T E 
igora, 5.-
IfiSPEOGlÓaiA 
QE ANAT \A 
•El presiden^ de ; 
la República» Inonus, ha üd- j 
gadp a VaüMesiVs urocedente 1 
de Smlrna en su viaje d* ms- \ 
pección por el oeste de Ana- j 
tolla. E l , presidente m a r c h a r á 
después a Su^iniiiik.—EFE. I 
divamente para cada «asoj 
edad y sexo, son la ún ica es-
peran^a y garapt íá del hernia-
do. Garantizamos la conten-
«ion y reducción absolpta de 
todas las hernias, por volumi-
nosas, antiguas y rebeldes que 
AOffiEnTAN 
p y g sTOS 
L O S im-
Washington, 5.—El Sena-
do ha aprobado la ley de 
Impuestos sobre sa renta, 
que afecta a seis'o siete mí 
llenes de oontribuyéiitéa. Es 
ta ley fisoai aumentará en 
trescientos millones los la-, 
gpeaos ¿ei Estadc^^EFE. 
AUTORiZACIOH PARA PA 
un B u z m OCUPA 
• ¿ o í p m a 
Vichy, 5 /— Oüc.ialmente &e 
anuncia que las autoridades 
aiernan 
mi t i r 
las ae persona 
le propietarios 
ESTADOS UIHIOOS 
H í̂BTa York, 5.—* Iníp'tmfm 
ié ,Séaiet.les a la • Assocsa-
ted Prsss, '<?ue ««o de los dos 
hiároa^'iones soviéticos salidos 
de Moscú para los Estad is 
Unidos, ha llegado a ter r i to-
r io ' norteamerica^ji, pasando 
por Aíaska.—-EFE . 
•!»»'^<HMH4HhH>»»»<H>j completo demostrativo áé i 
I alto , e sp í r i tu pa t r ió t i co % 
falangista de IOK industr ia-» 
ies eapañoles . Como y a te^' 
. m a n anunciado los indus t r '^ Nuestros a p a r s t ^ modelo ^ iftnero¿. tíe Tarrasa; S a : 
de•teemea, consfenuoos• exem- \ fcg&jn y Barcelona" a les ' 
1 Qíie represento, ponen a t u i 
disposición medio , mi l lón d f 
pesetas para estas atenciu-» 
nes, a las que he. tenido ^e! -
honor de contr ibuir con loé 
honorarios míos de tres m , ^ 
ses. • . ' ' . 
Hoy recibo ei • plgirientc tfli 
legrama de conf i rmación J 
qüe transcribo: 
"Para" atender a la demari 
do recibida, relativa a lo??-; 
equipos tíe jerseys r srmntH 
para la División A^ml, las 
entidades que suscriben e:l 
r epre>?ntac ión de la indu^^ 
t r i a 7 lanera tíe C a f a i u ñ a J 
aeuerdan eóncribuir c o r.» * 
500.000 pesetas, con \laa cual, 
les: s e r á n pagadas, hasta M M 
can»J.r dicha cantluad? l a s f 
facturas de hi lo con de: t i - * 
no a dicha División, que sil 
produzcan a cargo de Ja t>é-4 
legación Nacional Femeni f^ 
de" Falange, rogándól*: 'eo-
munique nuestro acuerdo a' 
los interesados, jArr lPa Es-
p^ iña !" Espero que ei feesto 
de la indus t r ia -textil empe-
ñ ó l a éontriDuirá t amb ién ^¿i 
. la medida de sus po&Pílfda* 
la M E D A L L A DE HONOR en \ des. Te saludo, b rak i m m 
Piernas y brazós art if icia-
les alemanas, últimos modelos 
de la actual guerra, aparatos 
eorreetores y para fracturas, 
corsés para mal de Pott, etc., 
fajas para estómago y vientre 
caído y demás aparatos orto-
péáieos. Para detalles y: eacar 
gofe, visitamos en 
LEÓN, domingo, 7 septimbre 
de 9 a 1, Gran Hotel. . 
P O N F E R R A D ^ lunes S sep-, 
tiembre, de 9 a, 1^ Pensión 
i Madrid . " 
Industria Ortopédica 
Hispano - Alemana 
Pignsíe l í i , 3. ZABAGOZA, Te 
l é í o m 3795= 
NOTA i Esta tasa fea 
la Exposic ión Mé&co-Prác tL to, por Dios ' ^ > a ñ a ' y 
a n f o 
DECIMOCUARTO 
D E PENTECOSTES 
Éa aquel tiempo dijo 
Jesús a sus Uioüipu¿üs: 
^mguno puede server, a 
ÚÍÍS señores: porque o aoo 
fficcerá ai uno, y aatar<& 
ai otr ov o al uiiü su 11 ira, .y 
a i , otro ci^spi«ciara. i\« 
podéis, servir'^ iiios y a 
las riquezas. iAbr tanto, • 
•®s digo, no andéis afana-
dos por vuestra alma, que 
comeréis, ni para • vuestro 
merp©' qué vestiréis. ;,No 
m más el alma que ia co-
mida y el euerpo más que 
BÍ vestido? Mirad las : ves 
del cielo, que no siembran, 
ni siegan, ni ailegan en 
ÍMS trajes; y vuestro a--
dre celestial las alimen-
ta. ¿Pues no sois vosotros 
mucho mas que ellas? ¿sf 
guiéis de . vosotros discu-
rriendo puede añadir un 
«odo a su estatura? ¿ i 
por qué andáis acongoja-
dos por el vestido? Con si» 
derad cómo crecen los li-
rios del campo: no traba-
Jan, ni hilan. Fues yo os 
,€!%©• que ni Salomón COIB 
.toda su gloria fué cubier-
to como uno de estos. 
Pues si al heno de! cam-
po, que hoy es, y, mañana 
ésr echado al horno, ¡Dios 
triste así; ¡cuánto más a 
vosotros, hombres de pora 
.fe! No ©s acongojéis, pues, 
dsifendo: ¿Qné comeré^ 
mos © qué beberé**»^s. n 
eon q'.!é pos cnbrfrémos? 
Porque los gentiles se afa-
nan por estas co^as. Y 
vi^str© P^^re sahe qne te 
toMn, neees?d?d .de • t.oda^ 
e^as. Buscad, nnes. prir^tj 
tamente, el reino de t ihn 
y su |us*ic!a. y t o t e ^̂ f-
t m cosas, se m darán aña-
D E S E á S E 
orarse crin M a ostro Ja-
én?. Dirigirse: Pmblieídad 
Dos vicios dominantes en 
el liOmore quiere evitar j e 
suensto en el p íeseníe Evan 
geüo; eJ ae la con témpora-
rización, o religión a me-
ólas, y la avaricia. Por , ei 
primero queremes ciar guy-
ío a Dios y ai mundo, a Cris 
to y a Beiiai, y por el según 
do andamos siemore llenos 
ae aranosos caiciados, te-
miendo nos ha de faltar io 
necesario para la vida. o. lo 
que es peor, nos afanamos 
por atesorar riquezas y gas-
tar excesivamente en lujos 
y placeres. 
Nadie puede servir a Dios 
y al mundo, siendo como 
son los señores tan opues-
tos y de tan contrarias exi-
prenciag. Sus leyes y máxi -
mas son tan contrarias, que 
no es Posible amar al uno 
sin aborrecer al. otro, Dlo> 
exige de sus- servidores una 
caridad sin-limites, una ino -
cencia sin tacha v una rec -
titud y fe sin disfraz ni ai 
tiñeio. Por el contrario, las 
leyes y máximas del mundo 
son la vanidad y el onm'?o 
la ambición, la doblez y la 
mentira, 
Pero de manera- esne^a* 
remueba Jcsíts el amor eve** 
sivo a !as riquezas y por eso 
añade: "No andéis solícitos 
para vuestra alma; qué come 
r£is., ni para vuestro cuerno 
nué vestiréis". Condené Je-' 
sús no la solicitud prudente 
de los i tenes temporales, s» 
no la demasiada 1 solicitud 
de las co^as no necesariaa 
nara la vida., atnsoranclo co-
diciosamente bienes di? ia 
tierra, asi como la desurde 
nada . Intención en el modo 
de buscarlos, ant^noniéndo-
'os a los e^nirituales o - con 
dritio de ellos. \ • 
•Recomienda sobre todo «ufe 
bu^quem^s el reino de Dios 
y en justic'a .lo míe muera 
d ^ r míe debemos traba lar 
sí, nara tenér el s"atento 
ti^^B.ño para la vida: ñe-
ro sin descuidar los debe; 
TP* eme parar con Dio*! no^ 
er^e la R^crión. t e ñ í 1 ^ 0 
en cuenta que se cumnlírá 
é>i los que asi obren lo oue 
'""e el Fvart/yelío: aué to-
dn*5 la*? de'rr" '̂' «̂ ô qs jg>s 
darán por añadidura. 
E n t r e g a d e l 
S u b s i d i o a 
V e j e z 
Zamora, 5V—Se ha efectúa-
do la entrPGTfTdel subsidio a la 
vejez a 63 ancianos de esta 
provincia, que lo teman solici-
tado. , 
A este acto asistieron las 
autoridades y fu^ prestido 
por el jefe provincial y gober-
nador civil.—(Cifra). 
E l Doctor 
i l i ' í lF. l 
he reanudado su consulta 
DELEGACION PROVINCIAL 
0 E LEOÜ i 
Gi^cula^ núm. tift 
Se poné en conocimiento de 
ios ips propietarios d<? ea-








sta* provincia, aue lu.- eup'.^ iiamoríniQréíi J!f>r 
e gasolina que sea ccin^pnr. fie ralzaHiii I>edro 
e en el présenle. m-fS, q jeo»«, Vk-iorio n ?* 0r«i 
.Madrid, 5.—Han sido déte 
nidos por !a poiicia Antonio 
ibars Roga, Antonio Pernár. 
dez , Sánchez y Luis Moreíio 
Panauero, el primero Comi-
sario pplitico, militante ] de 
la C. N. T., el segundo ac-
tuaba de propagandista de 
la misma sindical y ei ter-
cero era un s igniñeádo ele-
inento rojo que : capitaneo 
un grupo de milicianos que 
efectuaron detenciones de 
persónas^de derechas y que 
posteriormente asesinaban 
en las tapias d-l cemente-
rio del Este.—Cifra. 
de 
a disposición d̂ » esta Lk^cya-
ción. debiendo pasar por «••?. 
las dilemas para canipume?^ 
lar el servicio relacionado Íun 
esle asunto. ',K 
Quedan exceptuaao/9 de e^-
laí orden los camloneV de «ojo. 
vicio de minas y parlMrií'ar-?-. 
Por, Diosv Espafica v ?n He-
voluc:ón Xaciunais tnd^ 'al i í 'a . 
León, 3 de sepi'embre de 
,t94l.—EÍL GobernaJor CivU. 






^ Corhísaría de Recyfsos 
, Puebla ^ 
^hn~- Viliasún , 
Gregorio Vi!iarroel'-
gue^, Mariani, 
Herrero, Martín U 
Marcos, Cirilo gay 
Caminero, de Bu;f 
lian s;do puosî  g , 1 
ÜÍ. ion de ih • pi8ca,f i 
DOS: 
SERVICIO DE .INSPECCION. 
—Por los inspeelores f^sla 
G.OHíiSHría de ftecur^os, han 
sid'o sorprendidns en «el -iía dW 
ayer, ni»Murando\ Io> nKíinos 1 ^ori 
maquilenis de' Caserío de A ' - ' AA^ 
va ale y Villamur.inla, 
gún órdenes de las ai 
des compcdenjes eslah 
surados. 
Su 
^ydades ^ , 
>ííiisario ^ 
dueños pqneiano. Alvar" hs eeonomííará diotn 
O S 
4> ̂ **̂ ?v*<̂ *̂  « v̂v% •̂'**í*̂ 4̂ é**f̂ •**?~l,̂ •,{MJ, •Ĵ i>̂ »»V4HI»̂ H|t̂ 4íMJ 
S E D E S E A N huéspedes. Ra-
miro Balbuena, 14. 
T E A P i i E i A • Carretera Astu-
rias, núm. 6. Se compra toda 
clase de trai o oapt-i, \ uauso^ 
y se venden trapos para lim-
pieza y bayetas para sacar bri-
llo. 
SACOS vacio^, cornezuelo, • me-
ra., miel. »auco, ganciaua' tila, 
plantas y s:m Ui s med c;na 
lea. Comprador ^alenano Cam 
pesino Avenida Paiencia, 
pojr OPOSICION dej 'Sanatorio Antitubercufoso c€ 
(León), Consulta etí Boñar: Lunes y Viernes* 
B A R A Z U L 
. W¡ loeaí ©OB las ms ta la clones mhs modernas. Bspecmh. 
im ea aperitivos > exquisita repostería. Rice café expréSg > 
feotío géxsero de marca. Restaurant con amplios comedores para 
Bodas y BBUUZVB. Servicie Lno > esmerado en el Bai Res. 
tmaatiiít AZUL. Teléíoao Concjerto diario pon {a orquea 
r» EGA ÑA 
Ordiñf 11 '> L E O N — Teléfono 152< 
A o e n n n V K Y K U O ' 
ido nóíner© 20. Teléfono 1119 Se encarga de .te 
? asiiütog propios del ramo Cla^ef pasivas, f̂ epr-e. 
B; instancias . Certificador pedales y Hauosá L». 
Caza Pesca > Montes etc. etc. 
. C 0 3 I P R 4 V ^ V E X T A D E C A S A S 
P I S I O K E S i S 
. para D I E S E L . GASOLINA. GASOGENOS, 
Agente exciunivo- G A R A G E 
tndepeuderi cía, 10.- - L E O N 




ciclad del Automóvil, uraas 
Juan Madrazo, 6. Teléfono 
11467. • 
;8B VENDEN varias casas en 
el casco de León en 30. 35. 40 
50 y 150.000 pesetas. Para tra-
tar con D. Juan Méndez. Ló-
pez Castrillón. oúm. 8. de 10 ñ 
12 dé la mañana todos los días 
lahornhles, 
CAiíIOí? carpra 4 tonelada^: j 
lurismu Citrtien át'tni-iuiev,o& 
se venden. Informes: Garage 
Manzano. Sta. Noaia. 
B O C O Y E S y pipas se, venden 
Luis de Paz. Padre Isla, 22. 
Tñ Nava, OÚM. 51,.iiii'oriüetá én 
la misma, 
L A FAZ.' Frutería. Casa ^SÍ»?-
eializada en seinHlss 'Jt tóda^ 
clases.' Nabo forrajero, repollo 
bacalán, corazón de buey, iom 
barda morada 
Padre Isla. 33. T 
Vda, de S. Valpn^íta. 
S E D E S E A taqui-meeanógra 
fa, bien impuesta .correspon 
dencia comercial. Ofertas; Ot 
Obren 
carreta- ' ALTAVOZ gibante M ni 
sfmt& hi 1 en el Nuevo Recreo InduSfl 
P I E D I D A rueda repMrt 
de trayeettf Hospital Orb 
León. ,86 sratificaré de 
eion en Recauchutndos 
Calvo Sotelo, 1. L,̂ 11 %A%\llÍ{9 P E D I D A e s c á p e l a ^ 
te Blos 38.783; correa W 
olvidada Correo Aston«J 
pana 4 actúa!, esí^oaffj 
S e z - L Robla. G: 
- i ' f ^ A n ] * Guara» * 
VENDO camioa 'Belfortz. sem 
nuevo, 5 toneladas. Razón: iíe 
pública Argentina, 10, o Telé-
fono 1455. 1 , 
CUBAS de, 60 a 200, cántaro^ 
tisana Bl 
León. ^ liabitaeiÓD 






















ema par. - . 
riDle casa nuev,-_,An 
: ¿entro. Prieto. 
bocoyes y pipas todo en raade- ; 05 gDtlo Uciia. .. 
ble vendo a precios de ^ j ^ g coche Foj, 




COMPEO empacadora de hie? toda V ^ ' U m ^ r f 
ba. Valeriano Campesino. Ave f n TcX0r^¡ ^ Aá 
lida Paiencia, L León. ¿?; lBi0rmeS ^ 
do. Informes 
AMA de cria W ofrece. Razón cióm e VMÍO6* 
en San Salvador de Negrillos. „ P ü b U e i ^ 
María Llórente. ' 
S E M E N T A L holandés, buenos • 
antecedentes lecheros, y 
CSALI-IBAS L E G H O E N y po-
MECANOGEAPJA, taquigra- iiería fina, se venden en ia 
fía. abonos limpieza, reparicia .Grar,Í3 Victoria. León. ' 
aes0 Trust Mecanográf;co. i V E N B O elevador propio para 
l l ^ P ' ^ . : " / 'I-almacén y fábricas. Almacenes-
VENDO esen pipas, cabida 200 , Vidales. La Bañeza. 
litros, de roble, isadas en jJ C O C H E "Dodge" de 18 H.P. 
transporte de yinob TamMéji ge vende. "Para* verlo? Garaje 
gunoá vocoyes. Cefermo 
tía. La Bañezáo 
•ir Chevrolet ¿ * * 
V E N D O casa en San Andrés 
del Rabane'do de nueva cons-
trucción. Para'tratar: Nieves 
/García en la inisma. ; 
m i D I D A . De la Avenida de 
íloiüñ a la calle de Valencia de 
• Don Juan de unas gafas claras 
de señora. Pueden er.tregarlíU 
VENDO 15-000 S 
envases y u r # fia 
cha P ^ f p f ¿ ^ o -
Trobajo úei v̂h0]es 
sa, hnerta; 
I ^ T Í S. ê ^ % ^ les ÍA.̂ - ArtonCia  
trecra en 
LINAZA 
3se Pf.vw/i . ' Í 
tulos. lóX'vc- :'] 
cortan y L £Ú0' jen AlcázaV de Toledo. H Ofi- ^ - 9 9 . 
í ciñas, donde se 2?ratificara. * ^e 
de- #41 
j b 9 ¡ o e l í « e M 0 
e B 
m s í o n e s 
r a n a s 
f s t o n i a h a q u e 




Cuartel ^ ^ í n i c a d o 
F ^ f f ^ 3 , Mando ue ia^ 
: ^ armada aiema-
Hf; ontinúan las opera-
^ ce^ín*> batí t-eíers-
» u e n t t a P y a P B ^ o ei 
t ero de ^ aitulena pesy. 
IA Alemana. , , 
i^ma üa quedado 
couipieumen*e |íii<A>ia ae 
•i'-eatê  en¿jai-g-v>3. 
IJ¡¡ laita-aciones poitua 
rús de las cortas ex enta-
le* ue Inglaterra y toco-
cia üan siao objeto de ató 
MM oe la aviación ale-
maua. 
sô re el Canal de te 
Mancha, la aviación brita 
tuca ha sufrido pérdidas ' 
r ia¿raüks. Nuestros ea 
lai y la DCA han derriba-
[4o í¡> aparatos enc;nig,os, 
ta el curso de ataques '• 
en vuelo rasante contra ei 
Canal de Suez, los bombar 
de ros alemanes han Jbuiidi 
to un meicante de 8,300 
toneladas e incendiado 
«»tro barco transporte. 
Las tentativas de Sos 
•viones soviéticos de ata-
« r el KF. de Alemania > 
•wim, durante la pasada 
iSft i?10 'lian surtido 
Meció. Un bombardero r,o-
ATAQUES DE LA AV-IA 
^ F í ^ LANDOS A 
HeüinKi, 5.—La aviación 
finlanicsa ha atacado un 
aeródromo sovietico.-en ei 
istnjo de Carei ia'y ha oca-
sionado graves averías a 
diéz aviones rojos qoie se 
enconcra'oun tu tierra. E n 
combate aéreo sobre Baikea 
sa los aparatos finlandeses 
han derribado siete de nue-
ve aviones soviéticos qué to-
maban parte en la accíór;» 
Además, otro avión soviéti-
co resultó gravemente ave-
riado. E n otros combates 
aéreos las fuerzas de la avia 
ción finlandesa han derri-
bado ochO; aparatos 
Por su parte, la 
• ^ • » 
derribado siete aviones en 
ei istmo de careba. 
Dos aviones ünlandeses 
no han regresado a sus ba- • 
ses, pero á'as trapazante .r-'? 
I dieron salvarse en para 
das sobre las l íneas i iniaá 
esas.—EFE. 
FKACASA UN I N T E N -
TO DS BOMBAFvDEO 
SOBRE B E K L I N 
Berlín, 5.—Un pequeño 
i^úmero de bombarderos 
soviéticos ha ' iiitcatadc 
realizar un ataQue contra 
la capital del Relcli, No 
han sido lanzadas bombas 
y uno de los aviones ata-
ca ?i,t^s-ha sido dembad«<. 
— E F E , 
Roma, ,5.—El corresponsal 
de ia Agencia StCiani, en c i 
frente oriental, comunica 
que las tropas itaiiarias s« 
han trasiauaao del Bug as. 
Dniéper venciendo las ex-
traordinarias dificuiíaaes 
que presentan las carreteras 
soviéticas y las malas con-
diciones . atmosféricas. To-
das las unidades italianas 
que hasta el momento no' 
habían entrado en combate 
nor encontrarse desempe-
iando otros servicios, vah a 
ser incorporadas a las mu • 
j dades que se han batido ya 
i con las fuerzas soviéticas- en 
| el Bug. 
I L a actuación de las fuer-
zas italianas en Rusia pue-
, de desdobiarse en una pn~ 
mera fase, representada pm 
I los combates a» lo largo del 
Bug, lo que permitió resolver 
•rápidamente la situación cit 
Nicolaiev, y una segunda ta 
'se de alineación frente al 
Dniéper. 
mum 
Par í s , 5. Ffeáir i , secret?-
pió gañera! de! mimsítriQ 
ÚQ t ígiioulíura, ha-d«o;ara> 
do a ios rsp-r-eseiüsant&s tí1® 
Sa Prensa, que la oesecna-
cSes! año actual bas ta rá p i -
' ra cuj^plr las nososMados 
aíimenUGsas de Francia, & 
intervalo ent?*© las dos co-
sconas s e r á cubierto atiéié-
pande íog trabajos da la 
t r ina . 
Freaud hho, además ob-
servar, que el Gobierno se 
ocupa con preferencia •• -
P J P0 OE BCALAQA . 
^spedida al nustr¿ 
pueb-o DOJU 
Tomó parte, asimismo,' ei 
orfeón mixto de Sania Mari -
na del p^y, compuesto de mu 
chachos ensayados por su pá 
rroeo y coádjulor, y qüe can 
tarun muy bien varias candió 
nes. 
El señor Obi?po agradeció 
Saaiovj y oUveH-u, con en^ocionadns pa'abras ^ 
a'a^. s* wrgaui/ó a(^0 de adhesión y de car iño 
m *a cual tojuai-.ju que había sido" objeto por 
UI} n̂ ny apiauui- parle de sus paisanos. 
lu^ani«a ue ena 
de la ^ucbachai 
^nizadores" de ta) 
uan roco del puy 
l * Concha Vega. 
mucho • púbi 
0S limílr''í dos. cortes de pelo en todas sus 
vvvvv%- ^rmas. Peluquería:. Migue) 
SEÑORITA 
La auténtica "Solnza" la eju | 
c^eníra en el ASEO, precie de ' 
l épese las , garantizada Sin hi\ . 
!os croquiñol. 7 pesetas Peinad 
Castro. Qenpral Mola. 3 León 
5^?* l 9 ^ ^ 1 tíe San Juan de Dio®, m 
BIÑON. GS 
PIE! 
laquierOa. Te'¿tono. iZ&i 
¡fJA-ElN K í m T : ¡ ^ ^ a ^ Madrid). 
^ ^ o r e ¿ u í ^ CIRUGIA V PI  
l i a n t e , " r ^ ^ ^ ^ ^ * ^ ^ * ^ ^ 
v , ¿ ¿ K A^TiCUL08 PARA R E G A U 
pacinl de la • organización 
p^oíetional de ¡os campesi-
nos y que ya lían sido da» 
das onenlaciones, en este 
sentido a ses^n^a Departa-
mentos,''donde han auetíaíí? 
a f i l i a s las antiguas . orga> 
nizaciones. Se estaoSeoe^á 
un sistema de inspección 
que podrá actuar con efica-
cia contra el mercado ne-
gro. Además» el Gobíarno se 
cree en el deber de socorrer 
a los agrscuítores cen toaos 
sus recursos, espacíaímente 
con el mejoramiento «a 
Vida rural. EFE. > 
' LH LSI Y HÍAItClAL WÍ 
Koma, La agencia Sie-
fani reciba informaciones 
de Berna, según las cuales 
se tía proclamado en San 
Petérsfcurgo la ley marc a!. 
La ncUcia. transmitida de 
Moscú, a ia capital &ulza, 
añade que la ciudad de San 
PcJtersburgo ha sido d'vidi 
da en 24 distritos mÜitares. 
La? grandes fábricas de SCu-
llof han sido cerradas * 
sus ob-eros incorporados a) 
Ejército y enviejes a las pri 
rieras líneas. Solamente al 
gunat fábricas de municio-
nes cont inúan trabajando 4ñ 
la oapitai rusa. EFE. 
SARCOS HUNDIDOS EIV 
EL CANAL DE SUEZ 
Berlín, 5.—La aviación aíe--
mana ha lu'ndido, en el Caurd 
de Suez, al mercanle d-e 8.0üü 
toneladas City o f Oaklund", «L 
ser alcanzado pop las bomba" 
lanzadas desde escasa a ' íura . 
El buqué fué alcanzndo á P-S» 
tribop y su lípea inedn, 
hundiéndose in medial amputa 
Otro barco de 3 000 loneladi--
há sido también gr.avehneníf 
averiado, y hán sufrid» n ,^ -
perferlos otro? de 5.000 a 
6.000 toneladas.—EFE. 
. 
Ruma, 5.—Refíriéndo.se a, 1» 
victoria ^obtenida por los •cé*. 
mu italianos, mencionada 
el comunicado Oficial del 4 df 
septiembre, ia agencia Slei-J-
ni faciliia una información 
la que dice que 27 ca/as ita-
lianos efeclual)an -un ataque 
conira los aeródromos y gru-
pos de 'aulomóviles. cuaioíD 
una formnción de, más de ^0 
aviones ingleses apareció - se 
lanzó—fiada en su • superior1-
dad—al ataque. Núes!ros apa-
ratos, que volaban a baja :«'-
tura, hicieron inmediatamf n:r 
el'.contralaque y d^rribar-in 
cualTo "Hurrícane*1 envue.'os 
en llamas, Durnnte los >quin: 
minuins que siguieron oe ui-
cha fueron derribndos otro-
nueve awaraios bri tánicos, al 
mismo lierqpo que s>*i causa-
ban graves averías . a cin''o 
aparatos más. Lo.- cazas ita-
lianos lograron averiar grave-
mente a unos cuarenta auto-
camiones inglese? e incendiar 
diez autos-cisternas v Ocho ra 
miones. pesados.—EFE. . . 
r ÓASOGENOS "LUMA*' 
El de m?ís fama, el oue veis en 
todas partes, el aje írasía m»-
nos carbón, el nne no estropeji 
motores, el oue más sube, el 
más rnpifio, el de mavor eraran 
tía. ¡El mejor' Appríado 66, 
San Sebastián 
E l corresponsal manifies^' 
ta vue las tropas itaUai^s 
esperan que en Jas próxn^u.3 
operaciones se les conceac« 
rá un puesto de honor "en 
mérito a i'a perfecta comp Q 
sión dé los .objetivos que sa 
les han propuesto hasta * 
fecha y de la magnífica rea-
lización de las misiones q.ue3 
les han sido confiadas''. 
Las íuerzas italianas Ce 
este sector, continúa el 
íormader, están- perfecta-
mente entrenadas para a 
lucha en grandes extena...)» 
Des de terreno y, por m 
grrn mecanización están QQ 
tadas de gran movilidad. Fía 
los actuales momentos, a 
misión de las imidades f a ^ 
cist^s consiste Nen ampliar 
y asegurar un caminó que 
en punto de Ucrania se en« 
cuentran abriendo las fuer» 
^as alemanas de choqué. 
Todas las armas, Infante^ 
ría, Ingenieros, Artillería y 
Aviación han tomado par 9 
en estas acciones, dice, ter-» 
minando, ei corresponsal. % 
m acción atrevida y enér*?.^ 
ca ha vencido siempre la 
refict^rcla bolchevique y 
han obligado a los eotitir.-
fíent0" «"oviéticos a replegar-
se.—EFE,; . . / : • . 
MEDICO-DENTISTA 
Avenir!" df>! ílpnerai SaBjTSFio, 
oúm 16 2* í^qisiérda fAI lado 
del (."ine Avenida ».~ron^iiltá&i 
xtiora* de 10 a 1 y de I a §. 
í i E v a m m 
ititti-io 
E l domingo día 7 lnatt^iiim« 
eión de ia temporada de l ia© 
en los Salones de esta Socie-
dad a las 4 y 7,30 de la Urd& 
En tercera subasta volunía^ 
ria, de ia eása oúm 12 de .a 
' calle Alcázar de Toledo, el Ü ai 
j 10 de septiembre corrierite, ^ 
'las seis de la tarde, en la Xo-» 
íaria de D, José López, cali© 
• de Lope de Vega, loüde 8fe 
' formará. 
m 
Evita enfermedades aves Par 
maeias. Droguerías. Laborato-
rio González Cuevas. í^ogroñe 
MANTEQÜEBA L E O N E S A 
ElaboracióD de ÍU^A-V^^WU fi-
Bt PriiT^r* mnr-ef. «sipalt Ifc 
Suero d« Quiñonet. S. L*4m> 
C A R T I L L A S 
• 
Alí^s y bajas 
Cambio* 
G 0 i oa 
Solicitud de guias esa 
León, Palercia y-toclaa 
proYlneiaa 
L o s 
r a n 
5 ^ 
— * 
p e r i ó d i c o s i i i ¿ I e s e s ceissu-
l a i n s M Í i c i e a t e p r o d p c c i é i i 
d e ¿ ' « e r r a y a s k i 
S e o r a e n a m u t i l a r y m e s i n o r a l o s 
p r i s i o n e r o s a l e m a n e s . 
IskiSoiíno, 5.-~Los periódicos ingleses censuran ia 
Ss^uficiencla de la ayuda norteamericana, cuya produc-
ción ha podido convertirse en una producción en masa. 
INGLATERRA AL SEE-
Y l C i a DEL COMU-
NISMO 
Berlín, 6 . - 1 ^ alianza an-
flo-soYiética se traduce en 
«•elación cada día más estre 
«ks,, . afirma la "Correspon-
dencia Diplomática y Folí-
lica alemana'". En - Inglate-
rra se" propugna la. propa-
ganda conjunta en ios paí -
ses bcupades.' Los sindicatos 
Ingleses iian' decidido la 
creación de un consejo an-
,tio-gOYléíico, También I n -
glaterra se muestra propi-
cia a servir de agente con-
taminador del bacilo bolcíie 
p^qile' en la política exte-
rior, donde se esfuerza en 
presentar a . los boiciievi= 
oueá-como propicloi a una 
política de buena ?ecinda.cl 
'mu ias naciones prójimas, 
.. Beriin, >5,—En el seeUv 
m'gtentñn&'&l del frenta 
úei Este, .MX^ cuerpo de 
• éjéreiío alemán ha eonse-
fiiida inflingir una tüerr©-
* t a aplastante a las reta-
^ a r d í a s soviéticas. E n 
f&izm varios puntos del 
frente, los bolcheviques, 
apoyados por carros, han 
atacado ayer las posicio «• 
mes alemana,J. l ina sola di 
•¥ist¿m destruyo en estos 
.Viéticos. 
*' •'£ü otros pii¡iitos se des-
truyeíoa 12 carros y en 
«1' sector: central, las imt-
idades blndadas aniqulla-
v?«:. a una unidad de asal-
to soviética. Se captura- • 
m a 12 cañones, .15 camio-
., %im , soviéticos, gran nú-
mero de armas y nmnicio 
jaejs y m desiruyeTOii ade-
mán otros vafloi 
l ^ s . — Í F I L . 
DOS MÍSIONEEOS CA-
TOLICOS LIBERADOS 
Shanghai, 5.—Han sido l i 
berados por los Japoneses 
dos misíonéros católicos, • se-
cuestradps el 27 de julio en 
ia provincia de Chantung 
por ios eomuinistas chinos. 
Berlín, 5.—Los innume-
rables asesinatos cométi-
áos por los bolcheviques 
entre los prisioneros de 
guerra alemanes, han sido 
puestos er| claro por el pri 
sionero bolchevique La-
guska, que ha declarado 
que los comisarios políti-
cos han dado orden de 
mutilar a' los . prisioneros 
alemanes,, arrancarles, la 
piel y fmalmente r.sesa-
naríes de la manera más 
cruel.—EFE. • 
EN EL C O N T I N E N T E , 
Inglaffrra y áfrica, I t e n i a 
sigii ©lienieiiÉí j r aeá i i éiif@s 
El camaradi 6abrie| v ? 
gado. Vkmrebrio t \ , 
Jfadrid, 5,—Tía si.,dó r4om-
brado vicesecretario, de ^ d n " 
eación Popular el camáraía 
Gabriel Arias Salgado y de 
' X X I 
El nuevo vicesecretario' de 
Educación Popular, camarada 
Gabriel Arias Salgado y de 
Cubas nació el 3 de marzo de 
1904.̂  Está especializado en Fi 
losofía, Humanidades y Len-
guas clásicas. Durante el pe-
ríodo rojó estuvo detenido va. 
rios meses en lá cárcel dé A l -
calá de liendres y en la de San 
Antón. Logró pasarse a la zo-
na ^nacional Tomó porte muy 
activa en la transformación en 
diario del semanario fundado 
por Onc>simo Redondo "Liber-
tad" dé Valladoiid, del que 
fué primer gerente? cargo «n 
el que cesó al ser . nombrado 
gobernador civil de Salaman-
ca, cuyo puesto ha desempeña 
do durante tres años, junta-
mente con la Jefatura Provin 
cial del Movimiento. 
Burante su período fie ges-
tión al frente de la provincia 
de Salamanca, acometió j re-
solvió los problemas plantea. L a a v i a c i ó n d e l R e i c h b o m b a r d e a 
i n t e n s a m e n t e t o d o s l o S Q b j e t l V O S I dos con motivo de la catastro 
b t i t á n i c o s 
p a m e x p o i t a c i ó n 
d e P E T R O L E O 
y a D k i a E s p a ñ a 
„l¥á&liiiigt:<>n? M x ^ t adminis-
Iracióa fed^ral/'lia concedido 
Sifeeneia de.iexportaeión de pro 
¿netos c-om^r^tó^' ést petró-
leo y aceite ^laeral para 
pa'ña, Suiza, Sneeia y las cp-
t m ú m í ran^^as dei Africa del 
jiórtc. desde' que entraron en 
fighr las ouevás d.^paBieiotíe» 
re^ioiwuUw- con h á exporta 
e¿o'«e^ .nvírteamericanas. 
, (Según los- futieíi&uarioa del 
departamento <ie Estado, df&-
^ el l-0 de agesto han zarpa-
do de diversos puertos norte-
americanoa |>ara España odio 
& nueve barcos cisterna eon 
betréko da ealidad inferior, 
Bériín, S. — La aS@n«ia 
D. K. B. ^ T i s m . ^ .ía si-
gubnte arnpiiauíón ai oortiy-
jilead© militar' alemán de 
"En el continente , ©uro-
peo, las fuerzas aroaadas 
aiémáttés slsusn progpeáafs-
do victoriosamente contra 
soviets, quienes tratan 
en vano coa sus encapo 1̂ 5-
dá defensa y vióMntos -'con-
iímataqueSj, d© eontenér, © 
al menos difioultai» fas ope-
raciones aSemanas. 
.En e! frente del Canal do 
la S&lancha, las KñF sigisen 
sufriendo constantes derro-
tas en todos jos puntos pop 
donde pasan, üyer, la avia-
©ió,̂  íngíesa perdió m esta 
x&na '¿& aviones. La defen. 
®á alemana de ta costa no-
riioga, mantiene m vigiián-
ola, obteniendo continua-
mente nuevo® éxitos. No ha 
habido daños de 2mpoHan« 
ola desde «I punté de vista 
milito» ® de la economía de 
gueira en los territoHos do! 
. ñmch, como ^ns^cuencla 
de, ios ataquss peajizados 
durante los tros días 
mps por tos aparatos mm~ 
mifios. pop el oontraHo, ei 
enemigo ha perdido m ss-
ios tres días s t e m l m m é& 
bombardeo. 
Fuera del cootrnento" han 
proseguido tes ataques' aé-
reo® de los ademanes con-
tra las islas Británicas y en 
&i frente da Africa contra 
Tobruk y ia .reglén del Oa» 
nal de Suez, ñi m'mmo Uem 
po á - IÜ add a i -
contra la navegación britá-
nica f abastecimiento en ía 
zotm' marítima que rodea a 
Inglaterra y en el Atlántico, 
donde ia Marina de guor"a 
f ia Luftwaffe han obtenido 
«uevos éxitos contra 
barbos ingloses, eon lo qy@ 
han aumentado las pérdidas 
los que ios alemanes Han 
©Mmid© triunfos en todas 
partes, tanto en la defensa 
como en el ataque.1*-—EFE-
fe de Pañaranda de Braca-
mente, En la aetnaliclad des-
empeña el cargo de jefe de la 
Secretaría . Política de la Se-
cretaría General del Movimieñ 
>t©.—(Cifra). 
orientación 
Cid0 en d e f i n í 
respecto a , 01:en̂  
?10s <lei nuevo'"-• 
r f r de lo d i S S 
í n , d ? 8 d e » ' 
c^o a mano eV: 
1 & Baleare* 
el precié, 
V con 1» • 
exigir sea retirado 
co todo calzado, qu 
*.ant8 carecer del , 
utuuiiuttitiuiiiiiuiiiiiiiiiiiiuiiuiiuuuiiiiiiiniiiiiiiiiuit 
P o I í t i e o s 
¡ r a k @ s t & c o n d e n a d o s 
a m u e r t é 
Angora, 5.—Ha sido fir-
mada ofíeialmente la. seü-
tencia de muerte dictada 
pea: el tribunal de Bagdad 
costra- el es-presidente del 
eomejo . del Irak, E%sMd-
Áli-eLEailani; él exrminis 
tro de Economía, Ohimiys 
Sabauri;, bs dirigentes A i i -
Seith j Malmraí y cuatro 
m t o m í m del ejército, del 
M Í . . 
Todos ellos salieron del 
Irak después de la mvasióü 




Tokio, 5.-—11 Jajtón tiene 
1& iateaclási d<g dtetribuir 
.todos \m medios de mvega-
ciójs de qi\e dispone entre 
las diferentes aecesidades 
d© la guerra total., para lo 
que lia aprobado xm plan de 
a w i l i m d á a de Im medica 
de coammicacioneg que pre-
• é d aumento de todcs los 
1 FEESIOTAOION DE 
OEEJSEMCIALSS 
Boma, 5.~~E1 Key-Empera-
dor recibió en eí Palacio del 
totales anunciadas ayo? y Quirinai a Zoltam de Mariaá-
quo sólo aloaoiaii baata oi W, qmen le 
t% do agostoi. 
sy, uie  le presentó sus, car 
tas credenciales como minístí^o 
Este es ei resumen ée los plenipotenciario enviado 
DECLARACIONES DE RSO-
S-EVELT 
Wáshinflon, 5.— ' Rooss-
: veit ha delarado que el con-
tralorpero "Creer" fué aU-
cado más de una vea. Aña-
dió que s'Q hanHomado las 
medidas necesarias para la 
localización del asaltante > 
que será destruido ai s® le 
encuentra.—EFE.'" 
Wási^lngwn, S. En sus 
deciaraoione-s a ¡os perio-
distas ©on motivo del inci-
dente do! "Greer", üoose^ 
veít rto indicó cuántos ata-
ques había sufrido el des-
iructor, pQro dijo que ©i ííe-
eho se produjo en pleno "día 
y ..por el Jado norteamerlsa » 
no. del océano. Anadió que 
el barco so haüaba solo ¿n 
' el momento d«í ataque, ps-
PO llevaba visibles sus se-
ñas distintivas,1 su nún.sra 
v y su nombre y batía pabe 
Uón americano^ Iriterwga-ía 
sdbfé qué pasaría w fuese 
haUad© el atacante, deoía^ ' 
"Supongo qu© nuestras fuer 
zas navales le enminari^ 
o tratarán de e!ímina«'5« • 
El presidesiis auiomó ex-
presamente la paiabra He«'-
mínár" diciendo que era una 
expresión Justa. EFE. 
, MARINOS 'WGAUtUS-
Nueva York, 5.—Gran nújor 
ro de marinos del destruet Ji 
"LP Trionphant" períen^cK'*-
te a. ]a fíela "d^gaülhsta qw 
desertado, s«gáP J \ 




leros griegos que J j " 
liada una isla ^'JJ 
neo. han » f SUS 
DForito por un 
Do* ánico. de m 
' P i l a r P f l 
d e R t ^ 
Ti* 
U5 
ex. Ira, lie g a d o a S a n D i ^ ^ ^ 
alemanas. ¿ 0 jf 
rmg mi* 
